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บทคัดย่อ 
การวิจยันี Êเป็นการวิจยัแบบผสมผสานของการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ
1) ศกึษาความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 2) ดําเนินการบริหารงานเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 3) ประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้ สอน บุคลากรสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานและผู้ปกครอง 
จํานวน 165 คนเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธี 
Priority Needs Index (PNI) ความถีÉ ร้อยละคา่เฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื Êอหา ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมูลชยั
สังกัดเทศบาลเมืองตากพบว่าโดยภาพรวมมีความต้องการจําเป็นคิดเป็นร้อยละ 71.27 2) การดําเนินการ
บริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมูลชยัสังกดัเทศบาลเมืองตาก
ประกอบด้วย 4 ขั Êนตอน ได้แก ่1) การวางแผน 2) การปฏิบติัการ 3) การสงัเกตผลการปฏิบติั และ 4) การสะท้อน
ผล 3) การประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมลูชยัสงักดั
เทศบาลเมืองตากพบวา่ในภาพรวม และรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสูงสุด ได้แก่ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือรองลงมา การจดักิจกรรม ส่วนข้อทีÉมีคา่เฉลีÉยตํÉาสุด คือ การจดัสภาพแวดล้อม 
คาํสาํคัญ :   การบริหารงาน, คณุธรรม จริยธรรม, โรงเรียนเทศบาล 
 
ABSTRACT 
This research is an integrated research of qualitative research and quantitative research. The 
purpose of this research was 1) to study the need ofmorality and ethics enhancing for students, 2) to 
administration to enhance morality and ethics enhancing for students and 3) to evaluate administration 
to enhance morality and ethics enhancing for students.The samples included the school administrators, 
the teachers, the support personnel, the school committees and parents were 165 persons. It was 
implemented through rating scales questionnaires.Data analyzed by using the Priority Needs Index 
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(PNI) method, frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.The research 
found that: 1) The need of moralityand ethics enhancing for students in Tessaban 2 Watdonmoonchai-
school under Tak Municipalitywere found to be need 71.27%.2) The administration to enhance morality 
and ethics enhancing for students consists of four steps: 1) planning, 2) action, 3) observing 
actionand 4) feedback. 3) As a whole of theevaluate administration to enhance morality and ethics 
enhancing for students were found to be at the high level. The highest meanings were the networking, 
followed by activity. The lowest part is the environment.  
 
 
 Keywords :    Administration, Morality and Ethics Enhancing for Students, Municipal Schools  
 
บทนํา 
สงัคมต้องการคนดี การสร้างคนดีจึงเป็นพันธกิจจําเป็นในการสร้างภูมิคุ้มกันไว้ต้านความเลวร้ายทีÉกําลงักดักร่อน
สงัคม พนัธกิจสําคัญของการศึกษาคือปลกูฝังคุณความดีให้เป็นภูมิคุ้มกันเยาวชน เตรียมผู้ เยาว์ให้เป็นผู้ ใหญ่ทีÉดี (อมรวิชช์    
นาครทรรพ. 2548) สงัคมนบัวนัทวีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ Êน ส่งผลกระทบต่อวิถีเรียบง่ายดีงามดั Êงเดิมของ
ไทย วิถีชีวิตแม้จะสะดวกสบายมากขึ Êนแต่ความสขุกลบัลดลง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ความสมัพันธ์ในครอบครัวหรือชุมชน
เสืÉอมถอยลง (สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2549) 
เยาวชนมีนิสยัฟุ่ มเฟือย ยึดวัตถุ มัÉวอบายมุข มีอิสระทางความคิดมาก มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสมัมาคารวะ ด้อย
กตญัs ู(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550) ค่านิยมและลกัษณะนิสยัของคนไทยทีÉเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคือรัก
สบาย ขาดวินยั ไม่อดทน ขี Êเกียจชอบรวยทางลดัไม่รับผิดชอบ ไม่กล้าเผชิญปัญหาและไม่รักการเรียนรู้หากการศึกษาไม่นําไปสู่
การเปลีÉยนแปลงนิสยัและค่านิยมทีÉผิดเมืÉอมีปัญหาจริยธรรมเกิดขึ Êนในสงัคม ทุกคนต่างชี ÊไปทีÉหน่วยงานการศึกษา ให้กําหนด
นโยบายและเป้าหมายในการจดัการศกึษาเพืÉอพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ แต่ปัญหาคือการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
ซึÉงโรงเรียนและหน่วยงานทางการศกึษา จะมีวิธีการในการปฏิบติัให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างไร (เกรียงศกัดิ Í  เจริญวงศ์ศกัดิ Í. 2546) 
รายงานการวิจยัปัจจยัการพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุธรรมจริยธรรมนั Êน ไม่ใช่เพียงการเรียนการสอนเท่านั Êน แต่ยงัเกีÉยวกับ
การบริหารจดัการของสถานศกึษาซึÉงถือว่ามีบทบาทสาํคญัทีÉสดุ ปัจจยัขบัเคลืÉอนภายในสถานศกึษาทีÉสาํคญั 3 ปัจจยัคือ ปัจจัย
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นํา สามารถนําการเปลีÉยนแปลง สร้างขวัญกําลงัใจให้ทีมงาน บริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์คุ้มค่า ปัจจยัด้านครูครูต้องมีความรู้ มีเจตคติทีÉดีต่อการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม ใช้เทคนิควิธีการทีÉ
เหมาะสม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และพร้อมกันนั Êน การร่วมกับสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอม จึงควรร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิด ควรสร้างความรู้ความเข้าใจทีÉถกูต้องเกีÉยวกบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปกครอง และร่วมมือกันติดตาม
ผลเพืÉอหาทางป้องกนัแก้ไข (นลนิี ทวีสนิ. 2549) 
การศกึษาเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาคนให้เกิดสนัติสขุ มีจิตสาํนกึ มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง การปกครองอันจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของสงัคมไทยโดยส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 6 บญัญัติไว้ว่า การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพืÉอพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืÉนได้อย่างมี
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ความสุข มาตรา 39 และ มาตรา 40 กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบคุคล และการบริหารทัÉวไป ไปยงัคณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉนและสถานศกึษาโดยตรง (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546) 
การจัดการศึกษาไทยมีเป้าหมายพัฒนาคุณธรรมและความรู้ควบคู่กันมาโดยตลอด โดยมีกรอบแนวคิดให้
การศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาคนให้เกิดคุณธรรมนําความรู้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550) คุณธรรมเป็น
เป้าหมายของการจัดการศึกษา แต่พบว่าเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัด
กรองและเลอืกรับวฒันธรรมทีÉดี เน้นวตัถนุิยม ขาดจิตสาํนกึสาธารณะ คณุธรรมจริยธรรมเสืÉอมถอยนําไปสู่ปัญหาในสงัคม 
(สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2549) 
รายงานของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน เรืÉองปัจจัยครูซึÉงมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือคุณภาพครู
และคณุภาพการจดัการเรียนรู้ ครูทีÉดีต้องมีความศรัทธาในอาชีพ เอาใจใส่ในหน้าทีÉและเป็นแบบอย่างทีÉดี แต่การจะทําให้
ครูตระหนกัในหน้าทีÉนั Êน สิÉงสาํคญัคือการบริหารซึÉงเป็นหน้าทีÉหลกัของผู้บริหาร และการบริหารทีÉจะเอื Êอให้เกิดการพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมซึÉงเป็นเรืÉองของจิตใจนั Êน นอกจากจะใช้องค์ประกอบทางการบริหารโดยทัÉวไปแล้ว ยังต้องเกิดจากการ
ร่วมใจและเต็มใจพฒันา(สาํนกังานทดสอบทางการศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน. 2554) 
การจดัการศกึษาทีÉผ่านมาคณุภาพของนกัเรียน ด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมยังไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ เรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศกึษา ประชาชนโดยทัÉวไป ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วงยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ สงัคมไทยเกิดการเปลีÉยนแปลงไปมากความเจริญทางจิตใจของคนยงัเจริญไม่ทนัด้านวตัถจุึงส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนในสงัคมโดยรวมเกิดปัญหาขึ Êน โดยเฉพาะปัญหาสงัคมของวัยรุ่นการติดยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การฉกชิงวิÉงราว 
การลอ่ลวง การใช้ความรุนแรง ทีÉภัยเหลา่นี Ê สง่ผลกระทบต่อครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ (อํารุง จนัทวานิช. 2548) 
เมืÉอผู้ วิจยัได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมลูชยั สงักดัเทศบาลเมืองตาก 
พบว่า สถานศกึษามีปัญหาการบริหารจดัการความไม่พร้อมของอาคารสถานทีÉ บุคลากรไม่เพียงพอเมืÉอเทียบกับปริมาณงาน
วสัดคุรุภัณฑ์ไม่เพียงพอและขาดคณุภาพ งบประมาณสนบัสนนุไม่เพียงพอคณุภาพของนกัเรียนทกุด้านตํÉากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของชาติ และมีการจดัเวทีประชาคมแบบมีสว่นร่วมของผู้ เกีÉยวข้องพบว่ามีปัญหาจากหลายสาเหต ุเช่น ด้านการจดัการเรียนการ
สอน ด้านการบริหาร ด้านการนิเทศติดตามประเมินผลและปัญหาเกิดจากตัวนักเรียนเอง แต่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าสาเหตุ
สาํคญัทีÉให้คณุภาพผู้ เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคือนกัเรียนขาดคณุธรรมจริยธรรม ทุกฝ่ายให้เหตุผลสอดคล้องตรงกัน
ว่า “ถ้าทําให้คนเป็นคนดีได้ก็จะแก้ปัญหาอย่างอืÉนได้ง่าย” (โรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมลูชยั. 2558) 
ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีÉจะพฒันาการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตาก ซึÉงจะเป็นประโยชน์แก้สถานศกึษาเทศบาลเมืองตากและสถานศึกษา
อืÉนๆเป็นต้นแบบในการบริหารจดัการเพืÉอคณุภาพผู้ เรียน อนัจะสง่ต่อคณุภาพการศกึษาของประเทศต่อไป 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอศกึษาความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย
สงักดัเทศบาลเมืองตาก 
2. เพืÉอดําเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยสงักัด
เทศบาลเมืองตาก 
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3. เพืÉอประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย
สงักดัเทศบาลเมืองตาก 
วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจยันี Êเป็นการวิจยัแบบผสมผสานของการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจัยเชิงปริมาณมีวิธีดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3
ตอน ดงันี Ê 
ตอนทีÉ 1 การศึกษาความต้องการจาํเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 
2 วัดดอนมูลชัยสังกัดเทศบาลเมืองตากเป็นวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน บคุลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
และผู้ปกครองนกัเรียนรวมจํานวนทั Êงสิ Êน 283 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐานและผู้ปกครองนักเรียนการได้มาซึÉงกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครซีÉและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)จาก
ประชากรทั Êงหมด 283 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 165 คน จากนั Êนกําหนดสดัส่วนให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
บคุลากรสนบัสนนุ คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานจํานวนเท่ากับประชากร เนืÉองจากมีจํานวนน้อยและแตกต่างกัน
มากกบักลุม่ผู้ปกครองนกัเรียน จากนั Êนทําการสุม่แบบชั Êนภูมิ(Stratified sampling) ให้ได้จํานวนครบตามสดัส่วนทีÉกําหนด
ไว้ รายละเอียดดงัตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงสถานภาพ ประชากร และกลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตาก 
สถานภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศกึษา 2 2 1.21 
ครูผู้สอน 22 22 13.33 
บคุลากรสนบัสนนุ 3 3 1.82 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 13 13 7.88 
ผู้ปกครองนกัเรียน 243 125 75.76 
รวม 283 165 100 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน
เทศบาล 2 วดัดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตาก แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี Ê 
ตอนทีÉ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานและผู้ปกครองนกัเรียน 
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ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
เทศบาล 2 วดัดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตากประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 2) การจดัสภาพแวดล้อมเพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 3) การจัดการเรียนรู้เพืÉอเสริมสร้าง
คณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 4) การจดักิจกรรมเพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 5) การพัฒนาครูเพืÉอเสริมสร้าง
คณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 6)การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
การพัฒนาเครืÉองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยดําเนินการ ดังนี Ê 1) ศึกษาวิธีการสร้างเครืÉองมือจาก
เอกสารทีÉเกีÉยวข้อง 2) สร้างเครืÉองมือชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3) นําเครืÉองมือทีÉสร้างขึ Êน ส่งให้ผู้ เชีÉยวชาญ
ตรวจสอบเนื Êอหาด้วยตวัเอง จํานวน 5 คน คดัเลอืกเฉพาะข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตั Êงแต่ 0.50ขึ ÊนไปซึÉงพบว่าข้อคําถามรายข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.004) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จํานวน 30 คน ได้ค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s  Alpha 
Coefficient) ของแบบสอบถามทั Êงฉบบั เท่ากบั .975และ 5) จดัพิมพ์แบบสอบถาม  
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยเชิญกลุ่มตัวอย่างมาประชุมในวันพฤหัสบดีทีÉ 11 
กมุภาพนัธ์ 2559ชี Êแจงความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาพอสงัเขป พร้อมทั Êงอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม โดย
ได้รับแบบสอบถามคืนและมีความครบถ้วนสมบรูณ์ทกุฉบบั 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
4.1 ข้อมลูการศกึษาความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 
2 วดัดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตากเพืÉอจดัลําดับความสําคัญใช้วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง (สวิุมล 
ว่องวาณิช.2550, หน้า 279) 
Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นสตูรทีÉปรับปรุงจากสูตร PNI ดั Êงเดิม โดย นงลกัษณ์        
วิรัชชยั และสวิุมล ว่องวานิช เป็นวิธีการหาผลต่างของ (I-D) แล้วหารด้วย D เพืÉอควบคุมขนาดของความต้องการจําเป็นให้
อยู่ในพิสยัทีÉไม่มีช่วงกว้างมากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมืÉอใช้ระดับของสภาพทีÉเป็นจริงเป็นฐานในการ
คํานวณ ค่าอตัราการพฒันาเข้าสูส่ภาพทีÉควรจะเป็นของกลุม่ 
PNImodified= (I-D)/D  
 เมืÉอ  PNImodifiedหมายถงึ ความต้องการจําเป็น 
  I  หมายถงึ ค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉควรจะเป็น 
  D  หมายถงึ ค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉเป็นจริง 
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การแปลผลให้พิจารณาจาก 
1. ค่า PNImodifiedเป็นค่าอตัราการเปลีÉยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพทีÉเป็นจริงไปยังสภาพทีÉควรจะ
เป็น คิดเป็นร้อยละ เช่น ค่า PNImodified=0.77 หมายความว่า ค่าอตัราการเปลีÉยนแปลงในเชิงพฒันาการจากสภาพทีÉเป็นจริง
ไปยงัสภาพทีÉควรจะเป็น คิดเป็นร้อยละ 77 (คํานวณจากค่า PNIx 100 
2. การจัดลําดับความต้องการจําเป็น จากค่ามากไปหาน้อย โดยพิจารณาจาก (1) ค่าร้อยละ (2) ค่า 
PNImodified(3) ค่า I-D ถ้ามีค่าเท่ากนัให้พิจารณาจาก ค่าร้อยละ ค่า PNImodifiedและ ค่า I-D ตามลาํดบั 
เกณฑ์การพิจารณาคดัเลอืก โดยมีอตัราการเปลีÉยนแปลงในเชิงพฒันาการจากสภาพทีÉเป็นจริงไปยังสภาพ
ทีÉควรจะเป็น หรือเรียกให้เข้าใจง่ายว่า “มีความต้องการจําเป็น” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ตอนทีÉ 2 การดําเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัด
ดอนมูลชัยสังกัดเทศบาลเมืองตากเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
ตามคู่มือการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนักเรียนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) โดยมีรายละเอียด 
ดงันี Ê 
1. กลุม่เป้าหมายได้แก่ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 2 คน ครูผู้สอน จํานวน 22 คน บุคลากรสนับสนุน จํานวน 
3 คน คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน13 คนและผู้ปกครองนกัเรียนประจําชั Êนเรียนจํานวน 14 คน รวมจํานวนทั Êงสิ Êน 
54 คน 
2. ขั ÊนตอนการดําเนินการวิจัยดําเนินการตามแนวคิดของKemmis and McTaggart (1990) ประกอบด้วย 4 
ขั Êนตอนดงัต่อไปนี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 การวางแผน (Planning)ดําเนินการโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการจําเป็น
ของผู้ เกีÉยวข้องกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการแต่งตั Êงคณะกรรมการดําเนินการ จัดประชุม ตลอดจนการกํากับ ดูแล 
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 การปฏิบติัการ (Action)ดําเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมทีÉกําหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) 
การบริหารจดัการ 2) การจดัสภาพแวดล้อม 3) การจดัการเรียนรู้ 4) การจดักิจกรรม 5) การพฒันาครู 6)การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ตามคู่มือทีÉสร้างขึ Êน โดยเน้นกิจกรรมตามโครงการลานธรรม ลานปัญญา กิจกรรม ประกอบด้วย 40 เรืÉอง 
ดงันี Ê 1) คณุธรรมและจริยธรรม 2) หน้าทีÉชาวพุทธ 3) การทําสมาธิ 4) การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 5) การทําความดี 6) 
การมีสติ 7) วันวิสาขบูชา 8) วันเข้าพรรษา 9) การพัฒนาจิต 10) การลดปัญหาความขัดแย้ง 11) พระพุทธคุณ 3 12) 
หลกัธรรมเพืÉอพัฒนาตนเอง 13) ไตรสิกขา 14) กฎแห่งกรรม 15) โอวาท 3และทําสมาธิ 16) ความกตัญsูกตเวที 17) 
มงคล 38 ประการ(ทําตัวดี) 18) มงคล 38 ประการ(ว่าง่าย) 19) มงคล 38 ประการ(รับใช้พ่อแม่) 20) หัวใจสําคัญของ
พระพทุธศาสนา 21) วิชาชีวิต 22) ไม่ยึดติด จิตปล่อยวาง 23) ชีวิตนี Êสั Êนนัก 24) คิดบวก ชีวิตบวก 25) การมีเมตตา 26) 
คน 4 ประเภท 27) วาจาสามัคคี 28) ช้างกับมดแดง 29) คนกับ สนุัข 30) อานิสงส์ของการฟังธรรม 31) การทําบุญ 32) 
กาย วาจา ใจ 33) ศีล 5 34) ข้อคิดจากต้นไม้ 35) เวลา 36) พรหมวิหาร 4 37) อิทธิบาท 4 38) ทิศ 6 39) พุทธบริษัท 40) 
ธรรมะกบัชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 การสงัเกตผลการปฏิบัติ (Observation) ผู้ วิจัยและคณะ ดําเนินการบันทึกเพืÉอปรับปรุงพัฒนา
ดําเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยสงักัดเทศบาลเมืองตากอย่าง
ต่อเนืÉอง 
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ขั ÊนตอนทีÉ 4 การสะท้อนผล (Reflection) ผู้ วิจัยดําเนินการโดยมีการซักถาม พูดคุยสมัภาษณ์ ประชุม ผู้ เกีÉยวข้องใน
โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน เป็นระยะ  ๆตามคู่มือ และแบบบนัทกึการดําเนินงาน 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นคู่มือการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และแบบบันทึกการ
ดําเนินงานทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êน 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูด้วยตนเองและมอบหมายให้ครูทีÉเกีÉยวข้องเป็นผู้ เก็บข้อมลูร่วมด้วย 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
ตอนทีÉ 3การประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 
วัดดอนมูลชัยสังกัดเทศบาลเมืองตากเป็นวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน บคุลากรสนบัสนนุ คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานและ
ผู้ปกครองนกัเรียนรวมจํานวนทั Êงสิ Êน 283 คน 
กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
และผู้ปกครองนักเรียนการได้มาซึÉงกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครซีÉและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากประชากร
ทั Êงหมด 283 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 165 คน จากนั Êนกําหนดสัดส่วนให้ ผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากร
สนบัสนนุ คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานจํานวนเท่ากับประชากร เนืÉองจากมีจํานวนน้อยและแตกต่างกันมากกับ
กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน จากนั Êนทําการสุ่มแบบชั Êนภูมิ (Stratified sampling) ให้ได้จํานวนครบตามสดัส่วนทีÉกําหนดไว้ 
รายละเอียดดงัตอนทีÉ 1 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
เทศบาล 2 วดัดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตากจํานวน 3 ตอน 
ตอนทีÉ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบสอบถาม 
ตอนทีÉ 2 การประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูล
ชยัสงักดัเทศบาลเมืองตาก 
มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี Ê 
5 หมายถงึ มีระดบัการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนมากทีÉสดุ 
4 หมายถงึ มีระดบัการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนมาก 
3 หมายถงึ มีระดบัการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนปานกลาง 
2 หมายถงึ มีระดบัการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนน้อย 
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1 หมายถงึ มีระดบัการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนน้อยทีÉสดุ 
ตอนทีÉ 3 ข้อเสนอแนะเพิÉมเติมมีลกัษณะแบบสอบถามปลายเปิด 
การพัฒนาเครืÉองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยดําเนินการ ดังนี Ê1) ศึกษาวิธีการสร้างเครืÉองมือจาก
เอกสารทีÉเกีÉยวข้อง 2) สร้างเครืÉองมือชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3) นําเครืÉองมือทีÉสร้างขึ Êน ส่งให้ผู้ เชีÉยวชาญ
ตรวจสอบเนื Êอหาด้วยตวัเอง จํานวน 5 คน คดัเลอืกเฉพาะข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตั Êงแต่ 0.50ขึ Êนไป ซึÉงพบว่าข้อคําถามรายข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.00  4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในโรงเ รียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จํานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบาช  
(Cronbach’sAlpha Coefficient) ของแบบสอบถามทั Êงฉบบั เท่ากบั .927 และ 5) จดัพิมพ์เครืÉองมือ แบบสอบถาม  
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูด้วยตนเอง โดยเชิญกลุม่ตวัอย่างมาเข้าร่วมการประชุมในวันอังคารทีÉ 
25 เมษายน 2560 ผู้ วิจยัได้สรุปผลการดําเนินงานตามขั ÊนตอนทีÉ 2 ร่วมกับผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง จากนั Êนได้แจกแบบสอบถาม
และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเพืÉอประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทีÉดําเนินการมา
ตลอดปีการศกึษา 2559 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
4.1 ข้อมลูเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากแบบสอบถาม ส่วนทีÉเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ใช้หาค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแปลความหมายของ
ค่าเฉลีÉยทีÉคํานวณได้ ดงันี Ê 
ค่าเฉลีÉยระหว่าง  4.50-5.00 หมายถงึ ระดบัการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนมากทีÉสดุ 
ค่าเฉลีÉยระหว่าง  3.50-4.49 หมายถงึ ระดบัการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนมาก 
ค่าเฉลีÉยระหว่าง  2.50-3.49 หมายถงึ การบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนปานกลาง 
ค่าเฉลีÉยระหว่าง  1.50-2.49 หมายถงึ การบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนน้อย 
ค่าเฉลีÉยระหว่าง  1.00-1.49 หมายถงึ การบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนน้อยทีÉสดุ 
4.2 ข้อมลูเชิงคณุภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา 
สรุปผลการวิจยั 
1. ผลการศกึษาความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอน
มลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตากดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการศกึษาความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูล
ชยัสงักดัเทศบาลเมืองตาก(n=165) 
รายการ 
ผลการศกึษาความต้องการจําเป็น 
I D I-D PNI ค่าร้อยละ ลาํดบั 
1.การบริหารจัดการเพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 
4.58 2.75 1.83 0.67 66.55 5 
2.การจดัสภาพแวดล้อมเพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 
4.55 2.81 1.74 0.62 61.92 6 
3.การจัดการเรียนรู้เพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 
4.6 2.63 1.97 0.75 74.90 2 
4.การจัดกิจกรรมเพืÉ อ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 
4.71 2.78 1.93 0.69 69.42 4 
5. กา รพัฒ นา ค รู เ พืÉ อ เส ริ มสร้ าง คุณธ รร ม 
จริยธรรมนกัเรียน 
4.51 2.59 1.92 0.74 74.13 3 
6.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพืÉอเสริมสร้าง
คณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
4.59 2.54 2.05 0.81 80.71 1 
โดยภาพรวม 4.59 2.68 1.91 0.71 71.27  
หมายเหต:ุ ค่า I  หมายถงึ ค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉควรจะเป็น 
 ค่า D  หมายถงึ ค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉเป็นจริง 
 ค่าร้อยละ  หมายถงึ ค่า PNI x 100 
จากตาราง 2ผลการศกึษาความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 
วดัดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตาก พบว่า โดยภาพรวมมีความต้องการจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 71.27(PNImodified=0.71) เมืÉอ
จําพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนักเรียนเป็นอันดับทีÉ 1 คิด
เป็นร้อยละ 80.71(PNImodified=0.81) ด้านการจดัการเรียนรู้เพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเป็นอันดับทีÉ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 74.90(PNImodified=0.75) ด้านการพัฒนาครูเพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเป็นอันดับทีÉ 3 คิดเป็นร้อยละ 
74.13(PNImodified=0.74) สว่นด้านทีÉมีความต้องการจําเป็นน้อยทีÉสดุ คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.92(PNImodified=0.62) 
2. ผลการดําเนินการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยสงักัด
เทศบาลเมืองตาก 
 ผลการดําเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยสงักัด
เทศบาลเมืองตากตามคู่มือการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยพบว่า1) 
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ด้านการบริหารจัดการ มีการสํารวจความต้องการจําเป็น กําหนดนโยบาย แผนงานโครงการประชุม สนับสนุนสืÉอ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน 2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการจัด
สภาพแวดล้อมทีÉเหมาะสม 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์หลกัสตูร กําหนดคุณลกัษณะผู้ เรียน จัดทําแผนการ
เรียนรู้จดักระบวนการเรียนรู้ทีÉเน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบติัจริง 4) ด้านการจดักิจกรรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทีÉหลากหลาย ตาม
โครงการลานธรรม ลานปัญญา 5) ด้านการพฒันาครู มีการสง่เสริมสนบัสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา 6) ด้านสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ โดยโรงเรียน ชุมชน วัด และทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาเพืÉอการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 
3. ผลการประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยสงักัด
เทศบาลเมืองตาก 
3.1 ผลการประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย
สงักดัเทศบาลเมืองตาก(ข้อมลูเชิงปริมาณ)ดงัตาราง 3 
ตาราง3 แสดงค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานผลการประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ในโรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตาก (n=165) 
รายการ X  S.D. 
ระดับ 
ผลการประเมิน 
1.การบริหารจดัการเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 4.37 0.39 มาก 
2.การจดัสภาพแวดล้อมเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 4.14 0.40 มาก 
3.การจดัการเรียนรู้เพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 4.21 0.43 มาก 
4.การจดักิจกรรมเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 4.38 0.40 มาก 
5.การพฒันาครูเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 4.32 0.49 มาก 
6.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 4.39 0.43 มาก 
ค่าเฉลีÉยรวม 4.30 0.30 มาก 
จากตาราง 3การประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วดั
ดอนมลูชยัสงักดัเทศบาลเมืองตาก พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.30S.D. = 0.30) เมืÉอจําแนกรายด้าน พบว่า 
ทกุด้านอยู่ในระดบัมาก โดยด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม
นกัเรียน ( = 4.39SD = 0.43) รองลงมา การจดักิจกรรมเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน ( = 4.38S.D. = 0.40)  
สว่นข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ การจัดสภาพแวดล้อมเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน ( = 4.14S.D. =0.40) 
3.2 ผลการประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย
สงักดัเทศบาลเมืองตาก (ข้อมลูเชิงคณุภาพ) พบว่า หลงัจากมีการดําเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
โดยเครือข่ายความร่วมมือจากทกุภาคสว่น สง่ผลให้โรงเรียนได้รับคดัเลอืกให้เป็นโรงเรียนนําร่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิÉมเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) ในโครงการลานธรรมลานปัญญา จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล 
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รูปแบบการดําเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทีÉโดดเด่น (Best Practices) ประจําปี 2557 
ได้รับรางวัล โรงเรียนทีÉมีการดําเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิÉนปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาทีÉมีผลการปฏิบัติกิจกรรมทีÉเป็นเลิศ (Best Practices) จากกรม
สง่เสริมการปกครองสว่นท้องถิÉน ตามโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิÉน (School Based Management 
for Local Development: SBMLD) 
อภิปรายผล 
การวิจัย เรืÉอง การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยสงักัด
เทศบาลเมืองตาก ขออภิปรายตามวตัถปุระสงค์ ดงันี Ê 
1. การศกึษาความต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูล
ชยัสงักดัเทศบาลเมืองตากพบว่า โดยภาพรวมมีความต้องการจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 71.27 เมืÉอจําพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นอันดับทีÉ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นอันดับทีÉ 2 ถือว่าเป็นความต้องการทีÉสงูมาก 
ทั Êงนี ÊเนืÉองมากจากผู้ เกีÉยวข้อง ทั Êงผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
และผู้ปกครองนักเรียนให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาต้องการให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีคุณธรรมอันจะส่งผลต่อ
คณุภาพนกัเรียนทีÉเป็นลกูหลานให้มีคณุธรรม จริยธรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
การศกึษา ดงัทีÉ นลนิี ทวีสนิ (2549) กลา่วว่า การมีสว่นร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองสาํคญัมากโดยเฉพาะแม่เป็นผู้ ใกล้ชิดและ
มีอิทธิพลสูงต่อบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของเด็กควรได้รับการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา ส่วน
ชมุชนก็ต้องร่วมเสริมสร้างทั Êงการจดักิจกรรมในชมุชนและการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื Êอต่อการพัฒนา ตลอดจน
ต้องมีเครือข่ายเกื Êอกูลหนุนสร้างซึÉงเป็นความร่วมมือระหว่างกันกับกลุ่มหรือองค์กรอืÉน ซึÉงอาจเป็นการสนับสนุน
งบประมาณหรือปัจจยัการบริหารรูปแบบอืÉนก็ได้ สอดคล้องกับนลินี ทวีสินทีÉวิจัยพบว่า การร่วมกับสถาบันครอบครัวเป็น
สิÉงสาํคญั เพราะครอบครัวมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมและพัฒนา จึงควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ร่วมสร้างความรู้ความ
เข้าใจทีÉถูกต้องเกีÉยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพ่อแม่ผู้ปกครองและร่วมมือกันสอดส่องดูแล ติดตามผลเพืÉอ
หาทางป้องกนั 
2. การดําเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยสงักัด
เทศบาลเมืองตาก พบว่า 1) ด้านการบริหารจดัการ สาํรวจความต้องการจําเป็น กําหนดนโยบาย แผนงานโครงการประชุม 
สนบัสนนุสืÉอ นวตักรรม และเทคโนโลยี กํากบั ดแูล ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน 2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม จัด
สภาพแวดล้อมทีÉเหมาะสม 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลกัสตูร กําหนดคุณลกัษณะผู้ เรียน จัดทําแผนการเรียนรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้ทีÉเน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติจริง 4) ด้านการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมทีÉหลากหลาย ตามโครงการลาน
ธรรม ลานปัญญา 5) ด้านการพัฒนาครู ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา 6) ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
โรงเรียน ชุมชน วัด และทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาเพืÉอการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ทั Êงนี ÊเนืÉองมากจากคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนเป็นเป้าหมายหลกัของการสร้างคนดี ดังทีÉสรุะอ่อนแพง และคณะ (2556: 258-
265) ทําการวิจัยเรืÉอง รูปแบบการบริหารเพืÉอพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษา พบว่าคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 14 ประการ 1) ความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ความเมตตากรุณา3) ความซืÉอสตัย์สจุริต 4) ความมีระเบียบวินยั 5) ความขยนัหมัÉนเพียรและมุ่งมัÉน
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การทํางาน 6) ความกตญัsกูตเวทีและรักความเป็นไทย 7) ความรับผิดชอบ 8) ความอดทนอดกลั Êน 9) ความเคารพและ
อ่อนน้อมถ่อมตน 10) ความพอเพียง 11) ความมีจิตสาธารณะ 12) ความยุติธรรม 13) ความสามัคคี 14) ความใฝ่เรียนรู้
วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มี 4 วิธี ดังนี Ê 1) การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน 3) การจดักิจกรรมโดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม 4) การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชนกระบวนการบริหารเพืÉอ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มี 5 ขั Êนตอน ดังนี Ê 1) การทบทวนพันธกิจ 2)การวางแผน 3) การดําเนินงาน 4) การติดตาม
ประเมินผล 5) การรายงานผล 
3. การประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยสังกัด
เทศบาลเมืองตากพบว่าในภาพรวม และรายด้านทกุด้านอยู่ในระดบัมาก ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือรองลงมา การจัดกิจกรรม ส่วนข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมหลงัจากมีการดําเนินการบริหารงาน
เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน โดยเครือข่ายความร่วมมือจากทกุภาคสว่น สง่ผลให้โรงเรียนได้รับคดัเลอืกให้เป็นโรงเรียน
นําร่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิÉมเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) จากกระทรวงศึกษาธิการ, ได้รับ
รางวลัโรงเรียนทีÉมีการดําเนินการป้องกนัเฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นจากกรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิÉน
ในปีการศึกษา 2559,ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาทีÉมีผลการปฏิบัติกิจกรรมทีÉเป็นเลิศ (Best Practices) จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิÉน ตามโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิÉน (School Based 
Management for Local Development: SBMLD) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
จากผลการวิจยัพบว่าทกุฝ่ายทีÉเกีÉยวข้องมีความต้องการในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมนกัเรียนด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนั Êนสถานศึกษา ควรมีการประชุมผู้ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องในทุกภาคส่วนเพืÉอ
ร่วมกนัศกึษาและวางแผนในการการอปัญหาร่วมกันกําหนดเป็นนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมทีÉชัดเจน มีการติดตาม
ประเมินผล และมีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ในการปฏิบติังานเพืÉอการพฒันาอย่างต่อเนืÉองและควรจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลกัสตูร 
กําหนดคณุลกัษณะผู้ เรียน จดัทําแผนการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ทีÉเน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมทีÉหลากหลาย 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียน ชุมชน วัด และทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาเพืÉอการเสริมสร้าง
คณุธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยัครัÊงต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยเกีÉยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพืÉอการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของบคุลากรและผู้ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องในการจดัการศกึษา 
2.2 ควรมีการวิจยัเกีÉยวกบัการจดัสภาพแวดล้อมเพืÉอเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรและผู้ทีÉมี
สว่นเกีÉยวข้องการจดัการศกึษาในทกุภาคสว่น 
2.3 ควรมีการวิจยัเกีÉยวกบัการพฒันาครูด้านคณุธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนสงักดัเทศบาล และอืÉนๆ 
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